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(約1mOe)をかけながら,ほぼ零磁場下 (3mOe以下 )で同時測定した帯磁率 xと自発磁





















八 木 啓 吏







本研究では,合成実験を通 じて超高圧領域を含めた Eskebornite の相関係,相安定性を
明らかにするとともに, Cubanite低温相合成の可能性にっいて検討を行なった｡又単結晶
を育成して Eskeborniteの詳しい構造解析と,物性測定も行なった｡
その結果 Cubanite の Se置換体合成は果せなかったが, Eskebornite の構造は従来
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